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 زمینه و هدف: 
این  همواره مورد توجه پژوهشگران واقع گردیده است.که از مباحثی است شادکامی دانشجویان  ارزیابی
با هدف   دانشگاه علوم پژوهش  با آن در دانشجویان پزشکی  و عوامل مرتبط  میزان شادکامی  بررسی 
 انجام گرفت.  1398پزشکی کرمان در سال 
 مواد و روش ها: 
جمعیت تحت مطالعه با روش نمونه توصیفی و تحلیلی بود.  – این پژوهش یک مطالعه از نوع مقطعی   
ابزار جمع آوری داده  جویان پزشکی مقاطع مختلف انتخاب گردیدند. گیری تصادفی طبقه ای در دانش
شادکامی   پرسشنامه یاطالعات دموگرافیک و عوامل مرتبط و  ها در این پژوهش شامل پرسشنامه ی 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSبود. در نهایت اطالعات با نرم افزار آکسفورد 
  یافته ها:
بود. میان امتیاز شادکامی با وضعیت تاهل، میزان  38 / 56 ± 12 /12با  میانگین امتیاز شادکامی برابر 
درامد، عالقه به رشته ی تحصیلی، سابقه ی مصرف دارو ی روان پزشکی، سابقه ی خانوادگی بیماری 
 روان پزشکی و نگرش به وضعیت سالمتی ارتباط آماری معناداری وجود داشت. 
 گیری:نتیجه
به منظور افزایش میزان شادکامی در این گروه از دانشجویان انجام برنامه ریزی و سیاست گذاری های  
برای دانشجویان پزشکی با تمرکز بر مفاهیمی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان مناسب از جانب مسئولین 
از قبیل نشاط و شادکامی و انجام پژوهش های تکمیلی در خصوص این موضوع ضروری به نظر می 
 رسد. 





























Background: Assessing students' happiness is one of the topics that has always been 
considered by researchers. The aim of this study was to investigate the level of happiness 
and related factors in medical students of Kerman University of Medical Sciences in 
2020. 
Materials and Methods: This study was a cross-sectional-descriptive-analytical study. 
The study population was selected by stratified random sampling in medical students with 
different levels. The data collection tools in this study was the Oxford Happiness 
Questionnaire, the data were analyzed by SPSS software. 
Results: The mean score of happiness was 38.56 ± 12.12. There was a statistically 
significant relationship between happiness score and marital status, income, interest in 
the field of study, history of psychiatric medication, family history of psychiatric illness 
and attitude towards health status. 
Conclusion: In order to increase the level of happiness in medical students, it is necessary 
to perform appropriate planning and policies by the officials of Kerman University of 
Medical Sciences for medical students centralizing on concepts such as liveliness and 
happiness and conducting additional research on this issue. 
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